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Tato bakalářská práce se zabývá studií produktů od výrobců zemědělských traktorů v kategorii 
nad 9 tun. První část je věnována popisu produktů nabízených na českém trhu. Další část se 
zabývá srovnáváním produktů podle základních a poměrných technických parametrů. V poslední 
části je poukázáno na přednosti jednotlivých výrobců. Dále pak stručný popis vybraných 









This bachelor’s thesis treat about study of agricultural tracotors with weight over 9 tons. First 
part relates with products offered for Czech market. Next part compares products by  main and 
variable technical parameters. Last part of this thesis shows preferences of each manufacture and 
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První farmářské stroje začaly vznikat na počátku 19. století, ve snaze nahradit práci zvířat stroji. 
Pohonnou jednotkou byl dvojčinný vahadlový parní stroj, který vynalezl James Watt. Velká 
hmotnost, špatné manévrovací schopnosti, to vše vedlo k nahrazení parostroje modernější technikou, 
která představovala éru motorů s vnitřním spalováním. První takový motor vyvinul Nikolas August 
Otto spolu s E. Langerem roku 1876. Gottlieb Daimler postavil první rychloběžný benzinový motor 
s vysokou kompresí, který byl použit v konstrukci automobilů. Další vývoj motorů sloužícím 
k pohonu traktorů nastal v Anglii a Americe. K přenosu trakční síly sloužila velká zadní kola 
opatřena ostruhami. Tato konstrukce byla efektně využitelná jen na suchých úrodných půdách. S 
myšlenkou snížení měrné hmotnosti na půdu a efektnějšího přenesení co největší tažné síly se 
zabýval Angličan J. Boydell. Výsledkem byl polopásový traktor ,,Catepillar“ se spalovacím 
motorem, jehož výroba byla zahájena roku 1908. Historie velkosériové výroby je spjata s jedním 
z nejúspěšnějších Amerických podnikatelů, Henrym Fordem. První hromadně vyráběný traktor 
model T byl představen roku 1908. Tímto se stal traktor se spalovacím motorem normou pro celé 
zemědělství. [1] 
Od svých předchůdců ušly traktory velký kus cesty. V dnešní době jsou na vysoké technické 
úrovni. Jejich motory musí plnit přísné emisní předpisy, dosahují vysokých výkonů, velkých 
kroutících momentů i vysoké maximální rychlosti, to vše bez úbytku na kvalitě co se týče pohodlí i 
práce s nimi. Na český trh je dodáváno mnoho značek. Výrobci inovují starší typy, vytváří nové 
modely, vše ve snaze zvýšení kvality, spolehlivosti, a technického zpracování.  
Limitujícím faktorem při výběru produktů do této práce je omezení jejich hmotnosti a to nad 9 
tun. V současné době existují na trhu tři druhy traktorů: kolové traktory (standardní a kloubové), 
pásové traktory, kolové traktory opatřené pásovým podvozkem. Tyto splňují předpoklady bakalářské 
práce. Volba hranice 9 tun byla zvolena z důvodů legislativní podmínky 341/2002, která stanovuje 





2. Přehled značek 
 
Na český trh jsou dodávány traktory mnoha značek s různými výkony. Níže uvedení výrobci se 
zabývají výrobou traktorů splňujících požadavky této práce, tj. hmotnosti nad 9t. Mezi zde sledované 
značky patří: CASE IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, FENDT, CHALLENGER, JCB, JOHN DEER, 
LAMBORGHINI, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, SAME, VALTRA, VERSATILLE. 
Každý má svá specifika co se týče konstrukce, technického zpracování, výbavy, barvy stroje. 
Za účelem významnějšího postavení na trhu a větších kapacitních možností někteří výrobci 
vstoupili do  koncernů. Příkladem je CNH a DEUTZ-FAHR GROUP. 
CNH fungující od roku 1999 se skládá z CASE IH a NEW HOLLAND, jedná se o jedny 
z největších výrobců zemědělské a stavební techniky.[2] SAME DEUTZ-FAHR GROUP tvoří další 
koncern, ten se skládá z SOME, DEUTZ-FAHR, LAMBORGHINI a HURLIMANN. Díky tomuto 
některé výrobky pocházející z tohoto koncernu mají totožné parametry, liší se pouze kapotáží a logy 
výrobce. Jedná se o třetího největšího výrobce zemědělských traktorů na světě. 
 
2.1 CASE IH 
 
CASE IH založil Jerome Increase Casem roku 1842 s hlavním sídlem v Racine, Wisconsinu, 
v Americe. Jedná se o jednu z celosvětově nejznámějších značek dodávající na trh produkty od 
speciálních traktorů pro práci v sadech a vinicích, až po silné kolové traktory do 368 koní, pásové 
traktory, sklízecí mlátičky, lisy, navigační systémy a aplikační techniku. [3] CASE MAGNUM, 
obr.2.1, je hlavním představitelem třídy traktorů společnosti CASE IH. Představuje univerzální stroj, 
použitelný ve všech směrech v zemědělství. CASE STEIGER, obr.2.2, je nejnovější série 
kloubových traktorů od CASE IH určené pro nejtěžší polní práce. Přehled parametrů jednotlivých 
produktů je uveden v tabulce 2.1 a 2.2. [5] 
 

























































































MAGNUM 225 189/257 1117 682 4,8 40 9136 8550 
MAGNUM 250 210/285 1271 682 4,8 40 9136 9130 
MAGNUM 280 230/313 1395 682 4,8 40 9377 9130 
MAGNUM 310 254/345 1504 682 4,8 40 9568 10200 
MAGNUM 335 271/368 1566 682 4,8 40 9568 10200 
 

























































































STEIGER 385 315/428 1939 1136 5,7 37 17191 8900 









Firmu založil August Claas roku 1913 v Clarholz v Německu. CLAAS je synonymem pro sklízecí 
stroje všeho druhu. Rozsah produktů obsahuje sklízecí mlátičky, samojízdné řezačky, traktory, 
teleskopické nakladače, lisy a stroje pro sklizeň pícnin. [3] Výhradní dovozce značky CLAAS do 
České republiky je společnost AGRALL zemědělská technika, a.s. od roku 1991. Novinkou pro 
letošní rok jsou dva velké traktory doplňující sérii XERION s označením 5000 obr.2.3, a 4500. 
Rozsah výkonů 246kW-388kW umožňuje nasadit tyto stroje na nejtěžší polní práce. Parametry 
produktů CLAAS XERION jsou uvedeny v tabulce 2.3. 
 

























































































XERION 3300 246/335 1500 620 6 50 12600 11700 
XERION 3800 279/379 1620 620 6 50 12600 11700 
XERION 4500 355/483 2203 620 7,5 50 13400 13600 






















DEUTZ založil Nikolaus August Otto roku 1864 v Německu, též známý jako průkopník motorů 
s vnitřním spalováním. Roku 1968 Deutz skoupila Fahr zabývající se výrobou pícní techniky a 
sklízecích mlátiček. Vzniká firma pod názvem DEUTZ-FAHR nabízející traktory, pícní techniku a 
sklízecí mlátičky. [3] Nejsilnější verzí traktorů od DEUTZ-FAHR je série produktů pod označením 
AGROTRON X. V tabulce 2.4  jsou uvedena technická data těchto traktorů. 
 

























































































AGROTRON X710 184/250 961 425 6,75 50 9430 10500 




Firma FENDT vznikla v Německu roku 1937 díky Xaveru Fendtovi. V dnešní době nabízí traktory 
s rozsáhlou škálou výkonnostních parametrů, kombajny a lisy. FENDT je již po léta na špičce mezi 
firmami udávajícími technický pokrok v traktorové technice. [3] O prodej a servis traktorů této 
značky se stará firma Pekass a.s. 
Nové modely série 800 Vario představují kompaktní traktory ve výkonové třídě od 200 do 
280 koní maximálního výkonu, na obr.2.5 je vyobrazen FENDT 828 VARIO. Série 900 Vario 
představuje nejúspěšnější řadu velkých traktorů v Evropě. Obr.2.4 představuje FENDT VARIO 936 
v černém provedení. Technické parametry sérií 800 Vario a 900 vario jsou uvedeny v tabulce 2.5.  
 

























































































819 VARIO 151/205 863 505 5,4 60 9400 11110 
822 VARIO 166/226 955 505 5,4 60 9400 11110 
824 VARIO 182/248 1040 505 5,4 60 9400 11110 
826 VARIO 195/265 1120 505 5,4 60 9400 11110 
828 VARIO 211/287 1210 505 5,4 60 9400 11110 
922 VARIO 167/227 913 660 6,08 60 10080 12000 
924 VARIO 180/245 1000 660 6,08 60 10080 12000 
927 VARIO 202/275 1100 660 6,45 60 10080 12000 
930 VARIO 224/305 1218 660 6,45 60 10260 12000 
933 VARIO 245/333 1310 660 6,45 60 10260 12000 


























Roku 1880 začíná Benjamin Holt historii značky Caterpillar sestrojením prvních pásových 
zemědělských traktorů, tehdy ještě s parním pohonem. Zlom nastal s příchodem gumových pásů a to 
roku 1987. K vytvoření samostatné značky CHALLENGER došlo roku 2001, převzetím zemědělské 
divize Caterpillaru koncernem AGCO. V dnešní době má u  nás 6 poboček, nabízejících pásové a 
kolové traktory, mlátičky, lisy a aplikátory. [3] MT600C představuje revoluční řadu s dosud 
nejvýkonnějšími traktory Challengeru. Tabulka 2.6 obsahuje jejich technickou specifikaci. Na 
obr.2.6 je uveden Challenger MT645C. 
 

























































































645C 200/270 1185 600 5,01 50 10300 12000 
655C 218/295 1295 600 5,01 50 10300 12000 
665C 237/320 1400 600 5,01 50 10300 12000 
675C 259/350 1492 600 5,01 50 10300 12000 
685C 276/370 1540 590 5,01 50 10300 12000 
 
 







Firma založena Josephem Cyrilem Bamfordem v Anglii roku 1945. První výrobek firmy  byl 
rypadlový nakladač, jež většina lidí zná pod zkratkou JCB. JCB v dnešní době dodává na Český trh 
od zemědělské techniky, stavebních a těžařských strojů až po záložní zdroje a generátory. Výhradní 
distribuce značky JCB zprostředkovává firma TOKO AGRI a.s. JCB Fastrac představují jedny 
z nejrychlejších zemědělských traktorů. Technické parametry řady 7000 a 8000 jsou uvedeny 
v tabulce 2.7. [3] 
 

























































































JCB 7170 129/173 799 430 7,4 70 9100 9100 
JCB 7200 144/193 931 430 7,4 70 9100 9100 
JCB 7230 164/220 949 430 7,4 70 9100 9100 
JCB 7270 194/260 990 430 7,4 70 9100 9100 
JCB 8250 194/260 1179 600 7,4 65 10640 10000 
 
 
2.7 JOHN DEER 
 
Americká firma John Deer byla založena Johnem Deerem roku 1837 v Ilinois, USA. 
V celosvětovém měřítku má firma 34 výrobních a vývojových podniků. Přes expanzi značky John 
Deer do zahraničí převládá největší potenciál výroby v USA. Nabízí zemědělskou, zahradní a 
komunální techniku. Heslo “ Ve spolehlivosti je naše síla” se odráží v přístupu firmy k zpracování a 
výrobě jejich produktů. Technické parametry traktorů řady 8R jsou uvedeny v tabulce 2.8 a traktory 
řady 9030 v tabulce 2.9. [3] Na obr.2.6 můžeme vidět John Deer nejsilnější verzi 8345R z řady 8R 
následně na obr.2.7 John Deer 9630. 
 

























































































8245R 210/285 1085 681 5,3 50 11734 10788 
8270R 229/312 1199 681 5,3 50 11734 10788 
8295R 249/339 1310 681 5,3 50 11734 10788 
8320R 269/366 1419 681 5,3 50 11734 11762 




































































































9330 309/320 1791 1325 5,90 40,5 15500 6940 
9430 348/473 2030 1325 5,90 40,5 16000 6940 
9530 387/526 2266 1325 5,90 40,5 16500 6940 













   





Po druhé světové válce si Ferruccio Lamborghini povšiml nedostatku traktorů v zemědělství. První 
stroje skládal z nepoužívaných vojenských vozidel. Jeho firma se začala plně rozvíjet okolo roku 
1960, kdy vyráběl 400 traktorů měsíčně. V dnešní době jsou traktory Lamborghini vyráběny 
společně s traktory značek Same a Hürlimann pod společností Same Deutz-Fahr Group. Společnost 
SAME Jindřichův Hradec s.r.o je výhradním dovozcem značek Lamborghini a SOME pro českou 
republiku. Tabulka 2.10 obsahuje technická data série traktorů R8 od Lamborghini. [3] 
 




















































































R 8.230 179/244 961 425 6,75 50 9430 10500 





2.9 MASSEY FERGUSON 
 
Historie Massey Ferguson se datuje k roku 1847 kdy Daniel Massey otevřel dílnu na výrobu 
zemědělské techniky v Newcastle v Ontariu. Mezitím v Ontariu Alanson Harris založil slévárnu na 
odlitky pro zemědělský průmysl. Ve spolupráci s irským konstruktérem  Harry Fergusonem 
existovala firma pod názvem Massey Harris Ferguson. V roce 1958 došlo ke zkrácení návzu na 
Massey Ferguson, jedné z nejsilnějších zemědělských firem v Americe. Roku 1995 byl Massey 
Ferguson prodán firmě US-based AGCO Corporation které patří dodnes, ta nabízí na trhu 
malotraktory, traktory v rozmezí výkonu od 38 až 370 koní, různé druhy nářadí, sklízecí mlátičky a 
senážní vybavení. Řada MF8600 představuje výkonné stroje, s nízkou hladinou hluku, testované za 
extrémních podmínek, aby vydržely práci v nejtěžších klimatických podmínkách. Technické 
parametry této řady se nachází v tabulce 2.11. [3], [20] 
 


























































































MF 8650 199/270 1185 690 5,9 50 10300 12000 
MF 8660 217/295 1295 690 5,9 50 10300 12000 
MF 8670 236/320 1400 690 5,9 50 10300 12000 
MF 8680 258/350 1492 690 5,9 50 10300 12000 
















Obr. 2.8 – MF 8690 
 
 
2.10 NEW HOLLAND 
 
Roku 1895 v Pensylvánii, USA, je založena New Holland Machine Company Abem Zimmermanem. 
V průběhu let se New Holland slučuje se značkami Ford a Fiat. Dnes pod záštitou CNH nabízí 
traktory od 20 do 325 koní, sklízecí mlátičky a řezačky, lisy, teleskopické manipulátory, čelní 
nakladače, komunální techniku a mechanizaci pro sady a vinice. Nejsilnější traktory firmy New 
Holland reprezentuje série T8000. Jedná se o univerzální stroj. Parametry modelové řady T8000 jsou 































































































T8030 226/307 1285 682 4,6 50 9259 10203 
T8040 248/337 1365 682 4,6 50 9259 10203 



















Historie SAME se datuje k roku 1920 kdy bratři Cassani vytvořili projekt pro použití dieselového 
motoru, jako pohonnou jednotku traktoru. Prvním příspěvkem byl víceúčelový traktor o výkonu 10 
koní, který posílil mechanizaci zemědělství po druhé světové válce v Itálii. Dnes je firma SAME 
součástí SAME DEUTZ-FAHR GROUP. Parametry série DIAMOND od SAME jsou uvedeny 
v tabulce 2.13.[3] 
 



















































































DIAMOND 230 179/257 961 425 6,75 50 9450 10500 







Společnost VALTRA má společné kořeny se společností VOLVO. Obě spojuje společnost 
Eskilstuna Mekaniska Werkstad založená v roce 1832 Theofronem Munktellem. Traktory této 
značky jsou prodávány ve více jak  70ti zemích světa. Výrobní linky se nachází ve Finsku a Suolathi 
v Brazílii, kde vyrábí traktory od 52 – 280 kW. Technická specifikace série S je uvedena v tabulce 
2.14. [3] Nejsilnější model série S je zobrazen na obr.2.10. 
 
























































































S232 199/270 1185 590 7,4 50 10300 12000 
S262 217/295 1295 590 7,4 50 10300 12000 
S292 236/320 1400 590 7,4 50 10300 12000 
S322 258/350 1492 590 7,4 50 11500 12000 
















Versatille je Kanadský výrobce traktorů od roku 1966. Jako první představil hromadnou výrobu 
traktorů s pohonem všech čtyř kol. V dnešní době dodává na trh tři série traktorů s výkonem od 190 
do 535 PS, samohybné postřikovače a navigační techniku. Jak už z názvu značky vyplývá, jedná se o 
všestranné víceúčelové traktory. [3] Kolový traktor značky Versatile s označením 280 je zobrazen na 
obr.2.11, model kloubového traktoru 535 pak na obr.2.12. 

























































































250 186/250 1124,65 416 5,9  40 9095 6804 
280 209/280 1355 416 5,9 40 9095 6804 
305 224/305 1422,75 946 4,86 35 14288 4082 
340 254/340 1558,25 946 4,86 35 14288 4082 




























































































400 298/400 1829,25 946 5 35 14288 4082 
435 324/435 1974,24 1325 5 40 19050 5443 
485 362/485 2235,75 1325 5 40 19050 5443 



















3. Parametry a jejich porovnání 
 
Zemědělské traktory se dají porovnávat z různých hledisek. Příkladem může být rozdělení traktorů 
do energetických tříd, které bylo provedeno v časopise Mechanizace zemědělství 2/2010 [32]. Zde 
se zaměřili na využití energie obsažené v palivu k přeměně na tah, pohon pracovních strojů a 
dopravu. Dalším měřítkem může být porovnání traktorů podle jejich výkonu, vztažení výkonu ku 
hmotnosti stroje, kapacity závěsů a dalších parametrů důležitých pro danou aplikaci. Tato část práce 
zahrnuje srovnání technických parametrů dle tabulkových hodnot standardních kolových traktorů a 
kloubových kolových traktorů. 
 
3.1 Standardní kolové traktory 
 
Tyto traktory hrají hlavní roli v zemědělství. Nejen že se dají používat ke kultivaci půdy, setí, 
sklízení, ale dají se využít i v nákladní dopravě. Ve sledované kategorii nad 9 tun se jejich výkon 
pohybuje od 200 do 400 koní, kde  použití kolového podvozku dostačuje k přenesení trakce.  
 
3.1.1 Poměr výkon/hmotnost 
 
Představuje rozložení výkonu na jednotku hmotnosti traktoru. Parametr je spočten dle vztahu (1) a 







PJ       (1) 
Kde P je maximální výkon  a m minimální hmotnost traktoru. 
 
Pro lepší přehlednost grafů jsou traktory rozděleny do kategorií dle hmotnosti. Přehled poměru 
výkon/hmotnost traktorů s hmotnostní od 9ti do 10ti tun je uveden na obr. 3.1, obr. 3.2 reprezentuje 
traktory s hmotností 10 až 11 tun a obr. 3.3 traktory s hmotností nad 11ttun. 
 






































































































































































































































































































Obr. 3.2  Výkon/ hmotnost – Standardní kolové traktory 10-11t 









































Obr. 3.3  Výkon/hmotnost – Standardní kolové traktory nad 11t 
 
Z grafů je vidět, že v jednotlivých kategoriích s rostoucí verzí traktoru roste i poměr J. Rovněž lze 
říci že tento poměr se pohybuje v rozsahu 14,2 až 28,4 W/kg a že v kategorii do 10 tun vyčnívají 
výrobci značek CASE IH a NEW HOLLAND. V kategorii 10 až 11 tun jsou výsledky vyrovnané, 
nejlepšího poměru zde dosáhl traktor CHALLENGER s označením 685C a Massey Ferguson 8690. 
 
3.1.2 Kroutící moment  
 
Základní motorovou charakteristikou je kroutící moment. Maximální hodnota je dosažena při 
jmenovitých otáčkách motoru. Výrobci se snaží konstruovat motory tak, aby jmenovité otáčky byly 
totožné s pracovními otáčkami stroje což umožňuje využití maximální hodnoty Mk. Přehled hodnot 
kroutícího momentu jednotlivých modelů je uveden v grafu na obr.3.4 pro standardní kolové 
traktory s rozsahem hmotností 9 až 10 tun, následně graf na obr.3.5 pro hmotnostní rozsah 10 až 11 





































































































































































Obr. 3.4  Přehled kroutícího momentu – Velké traktory 9-10t  









































































































































Obr. 3.5  Přehled kroutícího momentu – Velké traktory nad 10-11t 















































Opět můžeme vidět, že s rostoucí verzí traktoru roste hodnota kroutícího momentu. Nejvyšší 
hodnoty dosahuje v kategorii do 10t CASE IH MAGNUM 335. V kategorii 10-11t vyčnívají z řady 
traktory 685C od CHALLENGERu a model 8690 značky Massey Ferguson. 
 
3.1.3 Kapacita palivové nádrže 
 
Udává množství paliva, které je schopna pojmout palivová nádrž traktoru. U zemědělských traktorů 
o vysokém výkonu je žádoucí vysokoobjemová palivová nádrž. Při využití traktoru v transportní 
dopravě je využita k dosažení veliké přepravní vzdálenosti, při polních pracích pak k prodloužení 
doby výkonu práce mezi jednotlivým plněním. Největší objem pojme palivová nádrž traktorů 
MASSEY FERGUSON modelové řady 8600. Přehled kapacity palivové nádrže jednotlivých 























































































































Obr.3.7 Kapacita palivové nádrže  modelových řad 
 
3.1.4 Poloměr otáčení 
 
Je vzdálenost mezi středem otáčení a polohou samotného traktoru. Vhodný poloměr otáčení (obr. 
3.8) přispívá k dobré manévrovací schopnosti traktoru rychlosti otáčení na souvratích a dosažení 
vyššího denního výkonu. Nejmenší poloměr otáčení nabízí NEW HOLLAND u svého modelu 
T8050 vybaveného nápravou SUPER STEER s poloměrem otáčení 4,6m. Přehled poloměru otáčení 













































































































Obr.3.9 Poloměr otáčení modelových řad 
 
3.1.5 Maximální rychlost 
 
Jedná se o maximální konstrukční rychlost traktoru, která je v jednotlivých zemích omezena 
legislativou. Využití nachází převážně v transportní dopravě. Nejvyšší maximální rychlost 70 km/h 
dosahují traktory JCB FASTRACK. V grafu na obr.3.10 je vidět, že převážná většina traktorů je 














































































































3.1.6 Maximální zvedací kapacita TZ 
 
Jedna z hlavních operačních charakteristik traktoru udávající maximální nosnost na koncích táhel 
závěsu. Nejvyšší možnou zvedací kapacitu zadního závěsu nabízí modelové řady FENDT 
900VARIO, CHALLENGER MT600C,  MASSEY FERGUSON 8600 a VALTRA S-SÉRIE. 
 














































































































Obr.3.11  Maximální zvedací kapacita TZ modelových řad 
 
3.1.7 Procentuelní hodnocení 
 
Jednotlivým technickým parametrům traktoru je přiřazeno procentuelní hodnocení, v závislosti na 
váze daného parametru. Toto hodnocení je provedeno u všech modelů jednotlivých značek a jsou 
porovnávány mezi sebou všechny standardní kolové traktory (nezávislé na hmotnosti). 
Pro výpočet procentuelního hodnocení byl použit vzorec (2) pro požadovanou nejmenší 
hodnotu a vzorec (3) pro požadovanou nejvyšší hodnotu, kde Amin představuje nejmenší hodnotu 
parametru ze všech možných, Amax nejvyšší hodnotu parametru ze všech možných, Ai je hodnocený 











max   (3) 
Ukázka výpočtu: 
 
CASE  MAGNUM 225, kroutící moment 1117 Nm, nejvyšší hodnota kroutícího momentu v dané 
kategorii 1566 Nm. Hodnota parametru H = 20 %. U tohoto parametru x je žádoucí aby byl co 











x i  
 









Výsledky jednotlivých modelů jsou uvedeny v tabulkách 3.2, 3.3 a 3.4., které jsou, jako 
v předchozím, rozděleny podle hmotnosti pro přehlednost. Výsledky jsou zpracovány v grafech na 
obrázcích 3.11, 3.12 a 3.13. V tabulkách jsou zeleně vyznačeny nejlépe a oranžově nejhůře 
hodnocené modely jednotlivých značek dle mnou zvolených srovnávaných parametrů a jejich 
váhových koeficientů. 
 
















































































































Váha 30 20 15 5 15 5 10 100 
MAGNUM 225 189 19,7 1117 14,3 682 14,8 4,8 4,8 40 8,6 9136 5,0 8550 7,1 74,2
MAGNUM 250 210 21,9 1271 16,2 682 14,8 4,8 4,8 40 8,6 9136 5,0 9130 7,6 78,9
MAGNUM 280 230 24,0 1395 17,8 682 14,8 4,8 4,8 40 8,6 9377 4,8 9130 7,6 82,4
MAGNUM 310 254 26,5 1504 19,2 682 14,8 4,8 4,8 40 8,6 9568 4,8 10200 8,5 87,1
MAGNUM 335 271 28,2 1566 20,0 682 14,8 4,8 4,8 40 8,6 9568 4,8 10200 8,5 89,7
AGROTRON X710 184 19,2 961 12,3 425 9,2 6,8 3,4 50 10,7 9430 4,8 10500 8,8 68,4
819 VARIO 151 15,7 863 11,0 505 11,0 5,4 4,3 60 12,9 9400 4,8 11110 9,3 68,9
822 VARIO 166 17,3 955 12,2 505 11,0 5,4 4,3 60 12,9 9400 4,8 11110 9,3 71,7
824 VARIO 182 19,0 1040 13,3 505 11,0 5,4 4,3 60 12,9 9400 4,8 11110 9,3 74,4
826 VARIO 195 20,3 1120 14,3 505 11,0 5,4 4,3 60 12,9 9400 4,8 11110 9,3 76,8
828 VARIO 211 22,0 1210 15,5 505 11,0 5,4 4,3 60 12,9 9400 4,8 11110 9,3 79,6
JCB 7170 129 13,4 799 10,2 430 9,3 7,4 3,1 70 15,0 9100 5,0 9100 7,6 63,7
JCB 7200 144 15,0 931 11,9 430 9,3 7,4 3,1 70 15,0 9100 5,0 9100 7,6 66,9
JCB 7230 164 17,1 949 12,1 430 9,3 7,4 3,1 70 15,0 9100 5,0 9100 7,6 69,2
JCB 7270 194 20,2 990 12,6 430 9,3 7,4 3,1 70 15,0 9100 5,0 9100 7,6 72,9
R 8.230 179 18,6 961 12,3 425 9,2 6,8 3,4 50 10,7 9430 4,8 10500 8,8 67,9
T8030 226 23,5 1285 16,4 682 14,8 4,6 5,0 50 10,7 9259 4,9 10203 8,5 83,9
T8040 248 25,8 1365 17,4 682 14,8 4,6 5,0 50 10,7 9259 4,9 10203 8,5 87,2
T8050 263 27,4 1450 18,5 682 14,8 4,6 5,0 50 10,7 9259 4,9 10203 8,5 89,9
DIAMOND 230 179 18,6 961 12,3 425 9,2 7 3,4 50 10,7 9450 4,8 10500 8,8 67,8
250 186 19,4 1125 14,4 416 9,0 5,9 3,9 40 8,6 9095 5,0 6804 5,7 65,9





























































Tab.3.3 Standardní kolové traktory s hmotností  10-11t 
 
 

















































































































Váha 30 20 15 5 15 5 10 100 
8245R 210 21,9 1085 13,9 681 14,8 5,3 4,3 50 10,7 11734 3,9 10788 9,0 78,5 
8270R 229 23,9 1199 15,3 681 14,8 5,3 4,3 50 10,7 11734 3,9 10788 9,0 81,9 
8295R 249 25,9 1310 16,7 681 14,8 5,3 4,3 50 10,7 11734 3,9 10788 9,0 85,4 
8320R 269 28,0 1419 18,1 681 14,8 5,3 4,3 50 10,7 11734 3,9 11762 9,8 89,7 
8345R 288 30,0 1515 19,3 681 14,8 5,3 4,3 50 10,7 12000 3,8 11762 9,8 92,8 
S322 258 26,9 1492 19,1 590 12,8 7,4 3,1 50 10,7 11500 4,0 12000 10,0 86,5 
























































































































Váha 30 20 15 5 15 5 10 100 
AGROTRON X720 202 21,0 1052 13,4 585 12,7 7,4 3,1 50 10,7 10435 4,4 10500 8,8 74,1 
922 VARIO 167 17,4 913 11,7 660 14,3 6,1 3,8 60 12,9 10080 4,5 12000 10,0 74,6 
924 VARIO 180 18,8 1000 12,8 660 14,3 6,1 3,8 60 12,9 10080 4,5 12000 10,0 77,0 
927 VARIO 202 21,0 1100 14,0 660 14,3 6,5 3,6 60 12,9 10080 4,5 12000 10,0 80,4 
930 VARIO 224 23,3 1218 15,6 660 14,3 6,5 3,6 60 12,9 10260 4,4 12000 10,0 84,1 
933 VARIO 245 25,5 1310 16,7 660 14,3 6,5 3,6 60 12,9 10260 4,4 12000 10,0 87,5 
936 VARIO 224 23,3 1482 18,9 660 14,3 6,6 3,5 60 12,9 10360 4,4 12000 10,0 87,4 
645C 200 20,8 1185 15,1 600 13,0 5,0 4,6 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 78,7 
655C 218 22,7 1295 16,5 600 13,0 5,0 4,6 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 82,0 
665C 237 24,7 1400 17,9 600 13,0 5,0 4,6 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 85,3 
675C 259 27,0 1492 19,1 600 13,0 5,0 4,6 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 88,8 
685C 276 28,8 1540 19,7 590 12,8 5,0 4,6 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 91,0 
JCB 8250 194 20,2 1179 15,1 600 13,0 7,4 3,1 65 13,9 10640 4,3 10000 8,3 78,0 
R 8.270 198 20,6 1052 13,4 585 12,7 7,4 3,1 50 10,7 10435 4,4 10500 8,8 73,7 
MF 8650 199 20,7 1185 15,1 690 15,0 5,9 3,9 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 79,9 
MF 8660 217 22,6 1295 16,5 690 15,0 5,9 3,9 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 83,2 
MF 8670 236 24,6 1400 17,9 690 15,0 5,9 3,9 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 86,5 
MF 8680 258 26,9 1492 19,1 690 15,0 5,9 3,9 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 90,0 
MF8690 272 28,3 1540 19,7 590 12,8 5,9 3,9 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 89,9 
DIAMOND 270 198 20,6 1052 13,4 585 12,7 7,4 3,1 50 10,7 10455 4,3 10500 8,8 73,7 
S232 199 20,7 1185 15,1 590 12,8 7,4 3,1 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 76,9 
S262 217 22,6 1295 16,5 590 12,8 7,4 3,1 50 10,7 10300 4,4 12000 10,0 80,2 










































































































































Obr. 3.12 Procentní hodnocení -  Standardní kolové traktory s hmotností  9-10t 











































































































































Obr. 3.13  Procentuelní hodnocení – Standardní kolové traktory s hmotností  10-11t 






































Procentuálním hodnocením založeném na metodě vážených hodnot bylo zjištěno, že traktory značek 
John Deer, Challenger a Massey Ferguson patří dle mnou stanovených váhových koeficientů do 
popředí mezi srovnávanými traktory. Až na pár vyjímek dosáhly všechny modely hodnocení většího 
než 70%, což vypovídá o vysoké technické úrovni traktorů dovážených na Český trh, zahrnutých do 
této práce. 
 
3.2 Kloubové kolové traktory 
 
Jedná se o traktory určené pro těžké polní práce. Rozsah výkonu těchto strojů je od 400 koní výše. 
Široká škála výběru pneumatik, složitější údržba a renovace pásových podvozků, to jsou některé 
z faktorů rozmachu těžkých kloubových traktorů s kolovým podvozkem.  Do jejich rozsahu prací 
můžeme zařadit práce s co nejširším záběrem při kultivaci půdy, tažení secích kombinací a mnoho 
dalších. Cílem aplikace těchto traktorů je zvýšení denní výkonnosti a úspory celkových nákladů.  
 
3.2.1 Poměr výkon/hmotnost 
 
Opět vycházíme ze vzorce (1), jako u hodnocení standardních kolových traktorů. Přehled 
výkonového parametru je uveden na obr.3.15. 
 


































































































Obr. 3.15  Výkon/hmotnost  – Kloubové kolové traktory  
 
Z grafu na obr.3.15 je viditelné, že nejvyššího poměru výkon/hmotnost dosáhly produkty značek 
CLAAS a John Deer. 
 
3.2.2 Kroutící moment a výkon 
 
Základní motorové charakteristiky jsou vyneseny v grafu na obr.3.16, kde si můžeme povšimnout 
vyrovnaných hodnot modelů John Deer 9630 a Versatile 535. V předchozí části dosáhl CLAAS 
XERION 5000 nejlepšího poměru výkon/hmotnost, s ohledem na graf na obr.3.16 lze říci že se jedná 





































































































































































Obr. 3.16  Kroutící moment a výkon  – Systémové a kloubové traktory 
 
Porovnání kloubových kolových traktorů jsou provedena jen z hlediska motorových charakteristik. 
Důvodem je fakt že se jedná o stroje, které jsou převážně určeny k polním pracím. Primárním cílem 







4. Výhody značek 
 
4.1 CASE IH  
 
CASE IH ve svých modelech MAGNUM od roku výroby 2009 nabízí v základní výbavě Diesel 
saver APM systém sloužící k úspoře paliva v rozsahu 5 až 25%. Je založen na optimalizaci spotřeby 
paliva v závislosti na nastaveném módu – pole, doprava. U všech modelů MAGNUM je schválen 
provoz na 100% bionaftu. K pohodlnější práci se zadním tříbodovým závěsem slouží jeho vnější 
ovládání umístěné na obou stranách v zadních blatnících. CAN-BUS dodávaný v základní výbavě 
společně se systémem CASE IH AFS AccuGuide umožňuje komunikaci s připojeným nářadím, 
vytváření výnosových a vlhkostních map, též přesné setí a redukce překrytí pomocí navigačního 
systému, které snižuje náklady. O komfort jízdy se stará nový systém odpružení přední nápravy 
řízený elektronikou, která aktivně snímá pružící tlaky. Schéma konstrukce nápravy je znázorněno na 
obr.4.1. Za zmínku stojí elektricky ovládaná zrcátka a sedadlo s aktivním tlumením kmitů Positive 
Response.[4] 
 
Obr.4.1 – Odpružení přední nápravy s elektronickým řízením [27] 
 
4.2 CLAAS XERION  
 
Řada CLAAS XERION patří do kategorie systémových nosičů nářadí. Nejsilnější z nich využívá 
k přenosu výkonu přes 500k novou předimenzovanou převodovku ZF ECCOM 4.5. Jedná se o 
jedinou plynulou převodovku s pojezdem 50km/h vpřed i vzad. Traktor je schopen dodat zvýšení 
výkonu, tzv. power boost od 8km/h s postupným náběhem. Ke zlepšení manévrovatelnosti je 
schopen řízení všech kol. Pro pohodlnou práci  má odpruženou kabinu ve 4 bodech, která je schopna 
rotace o 180°. Šetrnost k půdě (maximální povolená hmotnost až 36t) je zajištěna „psím chodem“ a 
možností dofukování a regulace tlaku v pneumatikách za jízdy. Ke komunikaci s připojeným 
zařízením slouží ISOBUS, který je v základní výbavě XERIONU. [8] 
 
4.3 DEUTZ-FAHR  
 
U svých modelů AGROTRON X poskytuje 24 měsíční garanci na motory s možností spalování 
bionafty. Ve snaze snížení spotřeby paliva je použito AGRex inside, chlazení a následné spalování 
výfukových plynů též známé jako recirkulace spalin. O komfort jízdy se stará odpružená přední 
náprava, turbospojka sloužící k plynulým rozjezdům bez rázů a účinná POWERSHIFT převodovka.  
V kabině najdeme mnoho ovládacích prvků jako je například pojezdová spojka ovladatelná 
elektronicky pomocí spínače na řadicí páce, ovládací páka POWERCOM S, kterou je možné 
naprogramovat až 16 funkcí a postupně je vyvolávat pomocí pohybu páky vykonávat. K ulehčení 
navádění traktoru při složitých pracích slouží Agrosky – řízení traktoru s přesností 2cm pomocí 
družicového signálu. AGROTRON X má vnější ovládání zadního tříbodového závěsu umístěné na 
obou stranách v blatnících, disponuje oddělenou náplní hydrauliky a převodovky. Komunikuje 




4.4 FENDT  
 
Fendt série 900 VARIO nabízí ve svých produktech moderní technické vybavení. Jedná se o 
nejvýkonnější stoje této značky. I přes vysoký výkon je spotřeba snížena díky externí recirkulaci 
spalin AGRex. K pohonu je možné využívat methylesteru řepkového oleje, aniž by byla nutná 
přestavba traktoru. Převodovka s plynule volitelnou rychlostí umožňuje využití mezistupňů oproti 
konvenčním převodům. Za použití TMS (Traktor-Management-System) přebírá řízení převodovky 
elektronika, dosáhne se tím požadovaná rychlost pojezdu. Ovládací prvky jsou přehledně vestavěny 
do multifunkční opěrky pravé ruky viz obr.4.3, o obsluhu se stará Variocentrum. Při speciálních 
úkonech kdy je potřeba využití reverzního chodu traktoru je možné využít plnohodnotné otočné 
řízení. Hydropneumatické nezávislé odpružení předních kol spolu s FSC, dvouokruhovými 
čtyřkolovými brzdami a pneumaticky odpruženou kabinou umožňuje komfortní jízdu s traktorem 
rychlostí až 60km/h. Externí ovládání (obr. 4.3) zadního závěsu a vývodové hřídele je umístěno na 
obou stranách blatníků. Pro přesné navádění a zvýšení výkonu a komfortu obsluhy slouží Fendt 













Obr.4.2 Vnější ovládání závěsu [28]   Obr.4.3 Náhled do kabiny  [29] 
 
4.5 CHALLENGER  
 
V sériové výbavě MT668C je použito SCR ke snížení škodlivin ve výfukových plynech. Tato úprava 
snižuje spotřebu paliva o 5% oproti alternativním metodám. U dalších modelů je pak SRC volitelnou 
výbavou. Použití převodovky TechStar CVT, která je schopná přenést vysoký výkon, zvyšuje 
ekonomiku provozu. O pohodlí v kabině se stará odpružení „Opti-ride“, pracující na principu čtyřech 
nezávislých hydraulických tlumičů a tlakových akumulátorů, sériově montovaná odpružená přední 
náprava též přispívá k pohodlí řidiče. Řídícím centrem všech traktorů řady MT600C je TMC, s ním 
může být nastaven počet otáček volantu mezi krajními polohami, souvraťový management pro 
zaznamenání sekvencí úkonů prováděných na souvrati s pamětí na 35 funkcí pro 6 strojů, též 
ovládání předního či zadního hydraulického tříbodového závěsu a mnoho dalšího. Terminál je 
kompatibilní s ISOBUS. Je možné traktor vybavit systémem Auto-Guide2, což je systém 
automatického řízení. [13] 
  
4.6 JCB FASTRAC 
 
JCB přináší na trh FASTRAC série 7000 jejichž maximální rychlost dosahuje 70km/h. Každý model 
je vybaven odpružením přední i zadní nápravy s hydropneumatickým vyrovnáváním a elektronickou 
kontrolou stability obou náprav. K brzdění využívá systém ABS, který pracuje nezávisle na systému 
traktoru díky 12 voltovému zdroji. Brzdný účinek zesiluje použití brzdového kotouče vybaveného 




vysoké maximální rychlosti je použita poloautomatickou převodovka P-TRONIC. Její nastavení se 
ovládá pomocí dotykového displeje. Ovládání zadního i předního TZ je možné díky umístění 
ovládacích prvku vně traktoru. Ovládání a programování pojezdu, převodovky a předních i zadních 
ramen TZ je realizováno pomocí joysticku. [15] 
 
4.7 JOHN DEER 
 
Nová verze řady 8R představuje špičku mezi standardními kolovými traktory mezi produkty John 
Deer. Pro zlepšení točivého momentu v nižších otáčkách bylo použito turbodmychadlo s variabilní 
geometrií. Ke snížení škodlivých látek ve výfukových plynech je použita technologie recirkulace 
výfukových plynů (EGR). V základní výbavě modelu 8345R je převodovka AutoPowr, nastavitelná 
na tři režimy nasazení, další volbou může být standardní převodovka PowerShift. Konzole 
CommandArm s integrovanou řídící jednotou CommandCenter umožňuje ovládání veškerých prvků 
traktoru. O ovládání připojených strojů John Deer se stará iTEC Pro, systém automatického 
spouštění všech kroku prováděných při otáčení na souvrati. K přesnému navádění slouží AutoTrac. 
Za použití těchto systémů je možný záznam veškerých polních prací, využití strojů či záznam o 
spotřebě paliva. Pro ulehčení práce s zadním TZ, je vyvedeno ovládání na blatnících. 
 Řada 9030 představuje nejvýkonnější modelovou řadu John Deer. V základní nabíde modelů 
můžeme najít CommandCenter, který poskytuje rychlý přehled a kontrolu při práci společně 
s ovládáním veškerého příslušenství stroje, systém otáčení na souvrati či kontrolu prokluzu HSC. K 
přenesení většího výkonu na kola je použito nové provedení dvojitých koncových převodů. Systém 
VariCool upravuje otáčky ventilátoru podle aktuální potřeby chlazení. [16] 
  
4.8 MASSEY FERGUSON 
 
Nejvyšší modelová řada MF8600 je v sérii vybavena EEM (Electronic Engine Management) 
technologií řízení motoru. Společně s SCR přináší nižší spotřebu paliva a nižší emise s vysokým 
výkonem. K jeho přenosu je použita plynulá převodovka Dyna-VT. Ve spojení s DTM dochází 
k regulaci motoru podle zatížení traktoru. Doplňky jako chladicí box, zásuvky pro mobilní telefon či 
připojení USB portu a SD karty přes displej řídícího centra zvyšuje pohodlí obsluhy. Zajímavým 
řešením je dobíjení baterie přes fotovoltaický prvek umístěný na střeše traktoru, obr.4.4. Vnějším 











  Obr.4.4 – Fotovoltaický prvek   [30]      Obr.4.5 – Vnější ovládání PTO a TZ    [31] 
 
O pohodlí se stará odpružená přední náprava QuadLink spolu s inteligentním odpružením 
kabiny ve čtyřech bodech. K navádění traktoru bez zásahu obsluhy je použit Auto-Guide, který 








4.9 NEW HOLLAND 
 
Minulý rok představila značka NEW HOLLAND koncept vodíkem poháněného traktoru 
s označením NH2 obr.4.1, který místo konvenčního naftového motoru ke svému pohonu využívá 
elektromotor. Energii čerpá z lithium-iontových akumulátorů a palivových článků. K dnešnímu roku 
dochází k jeho testování zaměřeném na využitelnost, odolnost, spolehlivost a ekologický přínos. 
Sériová výroba je plánovaná na rok 2013. 
 Tento traktor dosahuje výkonu 78kW a svými parametry nesplňuje požadavky této práce. 
















Obr.4.6 – NEW HOLLAND NH2 
 
Nejsilnější traktory nabízené na českém trhu od NEW HOLLAND představuje série 
s označením T8000. Vysoký výkon motoru zajišťuje elektronické vstřikování paliva Common Rail a 
to ve třech pulsech. Nový systém automatického řazení CGS (Constant Ground Speed) udržuje 
nastavenou pojezdovou rychlost díky kombinaci regulace otáček a řazení jednotlivých stupňů pod 
zatížením. CGS je možný nastavit na dva polní režimy. Režim s prioritou pojezdové rychlosti 
traktoru, nebo režim se zachováním stejných otáček na vývodové hřídeli. Díky převodovce Ultra 
CommandTM je traktor schopen pohybu až 50km/h. Možnost výběru tří druhů náprav v závislosti na 
použití je též zajímavé řešení. TerraglideTM, odpružená náprava určená pro dopravu, SuperSteerTM  
vhodný pro polní práce s úhelem natočení 65° čímž je vytvořen nejmenší poloměr otočení traktoru 
v dané kategorii, nebo nápravou s označením Standard. K řízení tažné síly je využíván systém 
TerralockTM, který je schopen pracovat i s přívěsnými i nesenými stroji. Obsluha jistě ocení 
ventilátor schopný reverzace, umožňující profukování chladiče motoru, klimatizace a chlazení oleje. 
[21] 
 
4.10 VALTRA  
 
Severský výrobce traktorů značky VALTRA je známý kvalitními stroji s úspornými motory, dobrou 
spolehlivostí i technickou výbavou. O komfortní jízdu se stará vzduchový systém odpružení kabiny, 
uchycený ve 4 bodech. Efektivita při jízdě vpřed i vzad je zaopatřena otočným řízením TWINTRAC 
– druhý volant, umístěný v zadní části kabiny, je ovládán prostřednictvím datové sběrnice CAN-
BUS. O komunikaci s přívěsem se stará ISOBUS skrz terminál, ten je využit i pro AutoGuide a 
monitorovací kamery sloužící k přesnému navádění traktoru. Zajímavým nápadem je použití řízení 
QuickSteer. Jedná se o nastavení počtu otáček mezi krajními polohami, při rychlosti nad 20km/h 
dojde k automatickému návratu na standardní hodnotu. Společně s použitím souvraťového systému 




K ovládání čelního tříbodového závěsu jsou v přední části rámu umístěny ovládací prvky obr 4.8, 













       Obr.4.7 – ovládání zadního TZ [32]        Obr.4.8 – ovládání předního TZ   [33] 
 
Pro dosažení nízkých hodnot škodlivých látek ve výfukových plynech je použita moderní 
technologie SCR, která funguje na principu vstřikování kapaliny AdBlue do výfuku. Dále pak tři 
provozní režimy pro nejlepší využití výkonu spolu se systémem řízení otáček motoru a pojezdové 
rychlosti optimalizují spotřebu paliva. [23] 
 
4.11 VERSATILE  
 
V oblasti standardních kolových traktorů nabízí rozsah výkonu od 194 do 207 kW, u kloubových 
kolových traktorů pak 250 až 399 kW. Jedná se o spolehlivé, výkonné traktory s jednoduchou 
údržbou. Zadní náprava je schopna náklonu o 30°, což umožňuje pohyb po nerovnoměrném 
povrchu. Na přání je možné traktor vybavit výkonnějším hydraulickým systémem o výkonu až 303 
l/min s šesti nebo osmi okruhy. K využití maximálního výkonu je použit Cruise-control s možností 
volby manuální nebo automatické převodovky (Caterpillar). Dle výrobce je traktor schopen pracovat 













Hlavním měřítkem porovnávání produktů na českém trhu je cena, výkon či komfort pro obsluhu a 
servis. Ve většině případů máme park přípojných zařízení a podle něj volíme potřebný výkon 
traktoru. Při prvotním průzkumu trhu jsou vybrány produkty s požadovaným výkonem, následně je 
zjištěna cena traktoru s příslušenstvím. Předmětem této práce nebylo porovnání cen, ta je totiž 
závislá na výbavě a požadovaných prvcích. 
V kapitole 3 jsou traktory porovnávány pomocí vztažení výkonu ku hmotnosti, který vychází 
z tabulkových hodnot katalogu výrobce. V tomto směru dosáhl nejvyšší hodnoty parametru NEW 
HOLLAND T8050 za skupinu standardní kolové traktory a CLAAS XERION 5000 za kloubové 
kolové traktory. Procentuální hodnocení zahrnuje porovnání hodnot jako např. poloměr otáčení, 
maximální rychlost, výkon. Nejvyššího hodnocení dosáhl John Deer 8345R. Tento stroj se jeví jako 
univerzální traktor s širokým uplatněním. Další porovnání jsou provedena pro specializaci daného 
traktoru, jako například nejvyšší rychlosti, která je důležitým parametrem pro použití traktoru 
v dopravě, či maximální zvedací kapacity TZ potřebné pro uplatnění stroje při zemědělských 
pracích. 
Pro přesnější porovnání by bylo vhodné otestovat jízdní vlastnosti a schopnost nasazení při 
polních úkonech či funkčnost jednotlivých komponentů. To je možné provést na různých 
zemědělských akcích s prezentací traktorů, či na polních dnech pořádaných jednotlivými firmami 
dodávajícími zemědělskou techniku. 
Díky této práci jsem měl možnost seznámit se s technickým řešením a složitostí dnešních 
moderních traktorů. Též jsem nahlédl do filozofie firem jednotlivých značek díky návštěvě 
mezinárodního veletrhu TECHAGRO, ANIMAL VERTEX, SILVA REGINA 2010, kde jsem se 
snažil najít informace o jednotlivých produktech, které jsou zpracované v této práci. 
Vývoj zemědělských traktorů hodnotím velmi pozitivně. Je zde vidět ohromný pokrok při 
srovnání dnešního traktoru a traktoru dostupného na Českém trhu 10 let zpět. Příkladem může být 
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Příloha A: Obsah CD 








Na přiloženém CD se nachází:  
 
 Soubor BP-Slimařík.pdf   - technická zpráva ve formátu PDF 
 Složka Obrázky   - obrázky použité v BP 
 Složka PDF – od výrobce - katalogy traktorů od výrobců 
